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   The incidence of upper urinary tract stones is increasing, and it is most often seen in persons 
in the prime of their lives during their most productive years. It must be taken into account that 
surgical treatment takes them away from their jobs for long periods of time. We therefore should 
be careful in choosing a treatment modality for a patient. We evaluated extracorporeal shock wave 
lithotripsy (ESWL), transurethral ureteroscopy (TUL) and open surgery from the viewpoint of na-
tional economy and patient amenity. ESWL offered the fewest hospital days and better amenity, 
though it was the most expensive. ESWL also offered the fewest days missed from work and this 
could minimize the loss of national economic productivity. We conclude that as a whole, ESWL 
is the least expensive therapy in terms of national economy compared with TUL and open surgery. 
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Fig.2.ESWL群 の 年 齢 お よび性 別
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Table2.各種 手 術 法 の 比 較








































ESWLに おい て検討 した.Fig.4は,当科 にて
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Fig.4.ESWL群 の退 院 後 の休 職 日数
き く短 縮 す る こ とが 可 能 なESWLは 有 用 な治 療 法 で
あ る と考xら れ る.
医 療 費
ESWLTULお よび 開 腹 手 術 の 入 院 医療 費 をTa-
blc2に示 した.TULが 最 も低 額 で 約44万円,開 腹
手 術 は 約75万 円でESWLは 約100万 円 で あ った.
ESWLは 装 置 お よび 消 耗 品 が高 価 で あ るた め,や は
り最 も高 額 とな った.し か し,DorllierKidneyLi-
thotriptorは,shockwavcgeneratorおよびelec-
trodeなどの 改善 に よ りrunningCOStは減 少 傾 向
に あ る.こ れ は さ らに 第2世 代 のlithotriptorの出
現 に よ り促進 さ れ る も の と期 待 され る.こ の傾 向 を 昨
年 夏 と本 年 春 で 検討 して み た(Fig.5),各h入 院V`
際 して 必 要 と した 総 医療 費 で あ る,昨 年 に 比 べ て約12
万 円軽 減 され 本 年 春 の 平 均 は約89万円 と な り,開 腹 手
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